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PROSES PEMBUATAN BUKU FOTO 
“PACU JARA: HAK ANAK DALAM KEBUDAYAAN” 
 
Oleh: 
Umair Rizaludin 
Tugas akhir ini berbasis dalam bentuk buku foto. Buku foto ini bertujuan 
untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca terhadap acara kebudayaan 
tradisi di Nusa Tenggara Barat. Dasar pemilihan tema ini karena ketertarikan 
penulis pada keberagaman dan keunikan budaya yang sudah ada sejak zaman 
leluhur di Indonesia, salah satunya adalah Pacoa Jara yang diselenggarakan di 
Bima. Pacoa Jara artinya pacuan kuda dalam bahasa daerah Bima. Fenomena yang 
ada pada budaya ini adalah joki atau pemacu kudanya merupakan anak-anak kecil 
yang berusia 8-11 tahun. 
Dalam buku foto ini penulis ingin menyajikan atau memberikan gambaran 
bagaimana berjalannya pergelaran acara pacuan kuda ini, seperti latihan dan 
perlombaan di arena balapan. Serta kegiatan lainnya yang ada di lapangan seperti 
adanya perjudian ditengah acara pacuan berlangsung. Selain itu, buku foto ini juga 
akan menceritakan kisah kehidupan sehari-hari salah salah satu joki kuda. Dalam 
buku ini juga akan memberikan gambaran bagaimana pemenuhan hak-hak anak, 
yang menjadi joki kuda ini apakah terpenuhi oleh orang tua atau keluarganya.  
 
Kata kunci: Bima, Nusa Tenggara Barat, Pacuan Kuda, Pacoa Jara, Joki Anak 
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“Pacu Jara: Hak Anak dalam Kebudayaan” 
Photobook Production 
 
By: 
Umair Rizaludin  
The results of this final project are in the form of a photo book. This photo 
book aims to provide readers information about one of the traditional cultural events 
in West Nusa Tenggara. The selection of this theme is based on the author interest 
in the diversity and uniqueness of Indonesia culture that has existed since the days 
of ancestors, one of which is Pacoa Jara that held in Bima. Pacoa Jara means horse 
racing in Bima vernacular. The phenomenon that occurs in this culture is the child 
jockey aged 8-11 years. 
In this photo book the author wants to give an illustration of how this horse 
racing event is going, such as the training and tournament. As well as other activities 
such as the atmosphere and gambling that happens at that time. In addition, this 
photo book also tells one of the horse jockeys daily lives. This book also provides 
an overview of how parents and families fulfill the children rights who become 
horse jockeys. 
 
Keywords: Bima, West Nusa Tenggara, horse racing, Pacoa Jara, Child Jockey 
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